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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Project centered in the design and implementation of the basis for a system with the purpose 
of extracting and processing data from social networks. The goal is to create a distributed and 
highly (horizontally) scalable system that, given a term about which information is wanted, 
realizes a search in social networks, recovers messages which contain that term, processes 
them with the objective of extracting relevant information and, finally, stores that information 
in the system. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Distributed computing, horizontal scalability, natural language processing (NLP), big data, social 
networks  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proyecto centrado en el diseño y la implementación de las bases de un sistema de extracción y 
procesamiento de datos de redes sociales. Se busca crear un sistema distribuido y altamente 
escalable horizontalmente que, dado un término sobre el cuál se desea información, realice 
una búsqueda en las redes sociales, recogiendo mensajes que contengan dicho término, los 
procese con el objetivo de extraer información relevante de los mismos y, finalmente, 
almacene la información resultante en el propio sistema.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Computación distribuida, escalabilidad horizontal, procesamiento de lenguaje natural (NLP), big 
data, redes sociales  
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